

























































































































































































































































































































１位 ２位 ３位 ４位 ５位 備考
20～24歳 パソコン⑴ 英語 芸術・文化 人文など⑵ その他
25～29歳 パソコン 商業実務⑶ 英語 芸術・文化 家政・家事
30～34歳 パソコン 商業実務 家政・家事 英語 芸術・文化
35～39歳 パソコン 商業実務 家政・家事 英語 その他
40～44歳 パソコン 商業実務 芸術・文化 英語 家政・家事 英語は６位
45～49歳 パソコン 芸術・文化 商業実務 家政・家事 人文など 英語は７位
50～54歳 パソコン 芸術・文化 商業実務と家政・家事⑷ 人文など 英語は７位
55～59歳 芸術・文化 パソコン 家政・家事 商業実務係 人文など 英語は７位
60～64歳 芸術・文化 パソコン 家政・家事 人文など その他 英語は７位
65～69歳 芸術・文化 家政・家事 パソコン 人文など その他 英語は８位
70～74歳 芸術・文化 家政・家事 人文など その他 パソコン 英語は７位
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図１　外国語を学んでいる理由
出典：『生涯学習社会における民間外国語教育施設の在り方に関する調査研究』（P.27）
語学の学習理由 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上
語学を活かした職業 47.4％ 23.0％ 12.9％ 10.9％ 4.7％ 3.7％
就職に有利 29.9％ 9.8％ 1.4％ 2.0％ 0.0％ 0.0％
現在の仕事に役立てる 0.7％ 23.9％ 38.7％ 31.7％ 25.6％ 7.4％
転職に有利 0.0％ 7.2％ 9.2％ 3.0％ 0.0％ 0.0％
海外赴任・海外出張 0.7％ 8.2％ 13.4％ 6.9％ 9.3％ 0.0％
家族の海外赴任 0.0％ 0.4％ 4.1％ 1.0％ 2.3％ 7.4％
留学のため 28.5％ 14.1％ 4.1％ 1.0％ 2.3％ 0.0％
進学のため 27.7％ 24.9％ 29.0％ 23.8％ 18.6％ 25.9％
海外旅行のため 40.1％ 38.2％ 34.1％ 42.6％ 41.9％ 59.3％
将来外国で生活 21.9％ 15.0％ 9.2％ 10.9％ 2.3％ 7.4％
外国語がすき 46.7％ 33.6％ 30.9％ 42.6％ 37.2％ 48.1％
趣味・教養のため 42.3％ 48.8％ 52.1％ 53.5％ 44.2％ 48.1％
身近な外国人と話す 27.7％ 24.5％ 25.3％ 29.7％ 32.6％ 25.9％
外国文化を理解 21.9％ 20.4％ 21.7％ 29.7％ 34.9％ 33.3％
外国人と知り合いに 16.1％ 10.8％ 13.8％ 8.9％ 9.3％ 11.1％
ホームステイ受け入れ 6.6％ 2.6％ 0.0％ 2.0％ 0.0％ 0.0％
その他 4.4％ 2.6％ 2.8％ 4.0％ 2.3％ 0.0％






















































































⑼　NHK 語学番組 HP（http://www.nhk.or.jp/gogaku 2012年１月10日取得）。
⑽　同上。

















































テスト開発機関である ETS（Educational Testing 
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